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 JFL Learners’ Understanding Processes of Reading 
Structure: Understanding Reading Outlines through Peer 
Learning 
 Naoko YAMAMOTO 
 Abstract 
 　 The Japanese language program in the Faculty of Policy Studies at Nanzan University 
is divided into three ascending Japanese proficiency levels: I, II and III.  In Japanese I, 
introductory classes in Japanese ‘grammar’, ‘reading and composition’, and ‘listening and 
speaking’ are offered, whereas in JapaneseⅡ and III, students take ‘reading’, ‘listening 
and speaking’, ‘writing’ and ‘presentation’ courses to develop their academic Japanese 
skills. 
 　 The Japanese III ‘reading’ course has the specific goals of developing academic 
knowledge and improving students’ academic reading proficiency so they can read 
academic papers and other publications relevant to policy studies that are necessary for 
taking regular academic subjects.  The reading course adopts two approaches  ― one is to 
cultivate reading proficiency through understanding structure and the other is content-
based giving priority to the content knowledge gained. 
 　 This article reports on the practice and views of the Japanese III ‘reading’ course in 
the structure classes, exploring how students develop their Japanese language 
proficiency to understand reading structure through peer learning, focusing upon 
understanding the outline so as be able to summarize the content. 
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